



ni lo más mfnimo, como quizás
pretendlan los rojos, por los ata-
ques de Balaguer y de Tremp. Es-
to d.emlJestra la ~uperioridad y se-
gundad en sI mismo que el ejér-
cito de Franco posee, ya que cuen.
ta con medios materiales. hom-
bres y mandos, en cantidad sufi-
ciente, para atender a dos distin·
tos frentes al mismo tiempo,
El eKolnische Volkszeitung»,
se ocupa esta semana en un
extenso editorial, de los actos que
han tc.nl.do lugar en Santander,
con ocasión del aniversario de la
muerte de Menéndez y Pelayo.
Después de hacer una semblanza
del ilustre poligrafo español, dan-
do las notas más caractt:rfsticas de
su vida y actividad cicntffica, dice
que toda la vida intelcctu&l de la
España de Franco, está guiada por
las enseñanzas y la obra del roaes
tro .\lenéndez y Pelayo.
Dispuesta por S. E. el Generalísimo de
los Ejército!> Nacionales ht celebración de
un curso para proporcIonar a los Estados
Mayores, y muy especialnienle a las Pla-
nas Mayores de las Brigadas, de un cler
lo numero de aUJ:i1iares que cooperen 11
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abundantfsimo material de guerra
de lo más moderno, han tratado
inútilmente de conseguir estos dos
objetivos. Las tropas del general
Franco han puesto un ardor tal en
la detensa de sus posiCiones, q u~
el ejército rojo no ha logrado ni el
más mlni.mo avance y en cambiu,
sus pérdidas han sido impresio-
nan tes. Los pa rtes oficiales de Bu r-
go!:> han dado la cifra de ~5.ooo
hajas en el ejército rojo, lo que su-
pone prácticamente, opina el téc-
nico militar del periódico berlinés,
el lOtal aniquilamiento de un ejér.
citn. ''..sw hace que todos los ob-
servadores imparciales, se mues-
lren I.:uda vez más optimistas con
respecto al próximo triunfo del
ejército de Fran¡,;o. ¿No será esta
la batalla decisiva? se pregunta el
peflódlco. Porque es indudable.
que SI este suorcmo esfuerzo de
los rojos ha fracasado, SI después
del fr,t¡;dSO el ejército ha quedado
multrc¡;ho, si un fracaso dI;.: tal
magnitud trae consigo una inevi-
tabl~ desmoralización, todas estas
son l.:lrcun.swncias que de ahora
en addant~ se han de nolar en la
acción de los rojos y aun para la
defensa. su eficacia se encontrará
muy debilitada.
Por otra parle, señala el mismo
periódico, la ofensiva nacional en
el frente de Castellón sigue su cur-
so, sin haberse visto entorpecida
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siva: uno Tremp, con sus cuntra-
les de energla eléctrica sin los cua-
les Cataluña es una comarca
muerta y el otro, la cabeza de
puente de Balaguer, por donde
pensaban introducir el grueso del
ejército. Durante una semana, los
rojos en número mucho más ele-
vado que los naciona!·.. )' con
Falleció a las ;) de la madrugada del día de ayer








El Ezc:mo. Sr. Obl9PO de Jaca hl:l concedido Indulgencitl9 en hl fartlla 9co9ltullbradil.
~~
JACA, 9 Junio 1938.
Su Director Espiritual, D. Pedro Lobera.
Sus apenados hermanos dolía María (viuda de Herrero). Sor Concepción. don Juan y don José María; hel'-
manas pollticas doña Catalina Duch, dolía Felisa Campaña. doña Dolores Lacasa y doña Simona Portas; líos.
sobrinos, sobrinos pollticos. primos y demás familia,
Participan a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida)' les ruegan una oración por





!a una amplia reseña sobre la fra-
casada ntensiva de los rojos en el
trente dc Cataluf'a. Dús eran los




en la pren'a alemana
Se publica
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra del Cuartel -General del Genera1fsi:no, correspon-
dIente al dia de hoy.
Ha continuado hoy nuestra ofensiva en el frente de Teruel. donde una vez más
ha sido vencida [a resislencia enemiga. ocupándose el vértice Artig&s, t::l tlllu:iZI) do>
la Peña BI&nca y otras alturas al Sur y Sureste de la anterior, habicn~o quedalJo en
lIuestro poder el puerto ;de la cartelera de Camareoa de la Sierra y al !l1cRllt:e de
nllestro fuego el ¡::ueblo de este nombre.
Los rojos han sido lan duramente castigados que entre ayer y hoy se han enlerrado
unos 480 muertos y si¡z:uen enconlrándose más en el campo.
Se han hecho' hoy 118 prisioneros y se han cogido abundantes armamento::> y muni-
CIOnes.
En el frente de Cas'ellón se ha seguido también arrollando al ent'l1ligo. h¡¡blé,¡Jo-
ocupado el puebl\l de Adzaneta. que s.e ha rebaSddo varios kilómetro!'; por ..\ Sur y
tl1r el Oeste. donde se han conquistado Importantes alturas. como Bs:mismo do~ ma·
CIZOS al S. E., dominando el pueblo de Useras,
Los prisioneros y presentados hoy en esta parte del frente suman 317.
Por otra columna se ocupó durante la madrug>1dn y medIante Ull golpe de mano Id
masía del Colladode Arriba. en la que se aniquiló 8 Id COlllp¡{i'lra enemiga que la guaro
necia y ofreció resistenciA, Durante el dld prosiguió el avance y se hall OCUP'ltlo ilUU-
rdS al S. y S E.. de dicha masra. el macizo de las Calzadas, la IllAsla de Vida l. alll.ras
. O. y S. Q. de Adunelala, E.rnllta de San Ju¡¡n y el macizo del Inrn¡¡tero.
Se han lecogido más de 3()J cadáveres del enemigo. gran cantidad de 8r1ll81llC 1 V
f1 carro ruso y se han hecho 152 prisIoneros. entre ellos 2 ofKiales.
En combate aéreo se han derribado hoy sOCre 19lesuela del Cid 10 Curli~· ~'l Boe~
g enemigos slnbp.ja alguna por nuestra patte.
De orden de S. E. el GClleralJefe ue E~t<ldo Mayor ,fRANC!SCO MART1~ \1oReso.

























































































I?elación de la.! cantidades recauda-
das en SecretarIa 'de Cámara del
Obispado de Jaca, para las Iglesias
deva~tadasdel mismo.
Las familias de 109 Huérfanoa de la Guerra,
que lo eran ante9 del comienzo det Glorioso Mo-
vimiento Nadonal, de cualquier Arma o Cuerpo
que sean, se presentarán 111 se,lar COm&ndanie
Mayor, del Regimienlo de Infantería Galicia nú·
mero 19, a la8 horas de oficina, para enterarle.s
de un lUIunio de interés.
Señora de Ara.... " .•....... , 10
D. José Sánchez Cruzat ,.. 50
O, José Benendiclo... 10
Srs, MoIIestros de las Escuellls
Nacionllles de JoIICO, para
un Sa~rarlo.... " ., •.. ,... 100
Asociación de los Jueves Euca·
ristlcos de Jaca, para un
Sagrario. ,......... .•.. 100
D, Prancisco Garcla Albar, pa
ra un Sagrario..... . .. , 100
Sr. Oticial, inspectores y en
cargados del servicio _De
fens4 conlra aviones_ de
Jaca. para un SlJgr4rio.... 100
D. José Rios. para cemenlo en





A V 1-5 O
Dona Antonia Ubielo de 14casla, 11J
pesetas; doña Juana Corlés. 10: dono
Agustini'l Gavfn 5; doña Anlonia 56
drez de Vérez, 10; doña Amoll'la Eil,
d? Núnez. 5; doña Do'ores Llot)el d~
Planas 5; doña Josefina Fernandez d...
Oimenre,5¡ doña Nieves Loris de Mu-
ñoz, o: don Angel Buil, 2; dona Sarl'
tos Coro de Ordunll. 5; dona Anfl)-
nla Rivera, 2: doña Asunción Con:s
lante, 2¡ doña Narclsa Bueno, 2; do
Vicente Bel1lué de Consfdnle, o; don<1
ISllbe A:onso, 2; doi'la JUlIna Vldar 2:
dond PaQuitd Zapaier, 1¡ :set\ores de An
dlu, 5: una devala, 5; una devota. 1,
uni:1 devala 1¡ una d~voti:1. ~'25; untl
deVOIé!, 3¡ doña Marill Pernández d..:
Morqué:s, 5; doña Gertrudis Grllde BlIr-
daJI, 5: dona Pilor Bueno, 5; senor" de
Enrique JlUlIJ, 2. Total .. 112'25 pIes
Segtin nos hacen sabei algunos entu-
siastas asociados de la popular institución
eLos Previsores del Porvenir_ cuya Di·
recclón General Provisional radica en Va·
Iladolld, se tienen noticias muy satisfado-
rias respeclo al encauzamienlo de su mar·
cha social )o habiendo presentado la dimi·
si,ón por no poder atender el cargo la muy
dIgna representante en Jaca D," Luisa Lo
rfs, el domingo 12 de los corrientes a las
1t de iU mañana tendrá lugar una reunión
en la ~sa Consistorial pUl! e'egir por
votación persona que la ~ustituya en tal
representación.
Los mismos señores suplican con todo
encarecimiento a los coasociados de esta
localidad no dejen de asistir bajo ningún
pretexto a tan Interesante reunión.
le permilfa su constante asistencia a
las Horas CftOónicas, haciéndose acre·
edor a la estimación de los ¡acetanos
por su Iralo distinguido.
Reciban nuestro sincero pésame su




El dla 1 del presente mes falleció en
Lols (León) el~. 1. Sr Dr. D. Euse-
bio Rodrfguez, Arcediano de esla Cate
dial. Celoso por la gloria de Olas
desempenó en est4 clud4d de Jaca ei
cargo de Rector del Semlllario, edlfh~an·
do a los seminaristas con su piedad y
educ.6ndolos para el Santuario con el
acierto que suponltm sus vaslOs Cono
cimientos y la larga experiencia adqul·
rida en su Rectorado del Seminario de
Valderas.
explleó con fervor la divina palabra
e~ le misa d,e t2..de la C~~Aral y ejer-
CIÓ airas funciones sacerd01o·es ~egútl
A los 71 años de edad, falleció en e;:;;ta
ciudad e~ dfa 2 último, el preablter:J d,)n
Jq~ Lalan!l Villac~mp'a, párroco Jel iome
diato pueblo de Cani1s.
En el eJerci~io de su sagrado ministerio
supo hacerse respetar y querer de sus f~·
ligreses enlre los que conlabd ccn gran
des y sinceras simpi.lfas. HIjo de ~t 1
citidad y unirlo en parentescfl prór.ilnr¡ s¡
cQnoc~da" familias 8'Quf restdeoíPs e'nn
muchos los jjqueses que Cunocf 1'1 l~"
excepcionales ca dkiom:s Li¿; c dI t r y
SU! virtudes. que Dles hJb á ya N' lla.~'.
Recib'1n sus h~t1la· oS D. Eonih '1\0 Y
D." Teresa, hermana política y d~más
fámllia. nuestro pésame sentido.
También ha causado ~ran pesar el f I
lIecimienlo del bondadoso párroco de Ar»·
guás·del Solano, Don Anh..nlo Lahad Lon
Que jubilado, residfa desde hace uro,
años en esta ciudad.
UnCa a su humildad y hO/lor... ble.s cuah
dades un profundo amor al estudIo que
I!!, perru!!ió la práctica de 8cerladas pro·
pagandas de doctrinas, monll."s y dc
orientactón ~n sentido religioso sod(ll.
Cuanlo! le tralamos hemos seutido IlIU
cho su muerle y nos asociamos al dolor
de, sU,~.~O~~9S.Y demás familia a los que
hacemos Ofesente nuestro pésame,
tal Semill8rio¡ aljefe Local del Movhnien
to de FET. y de las J.O.N,S. Delegado
de _Frentes y Hospitales_ y Jefe de la
Sección Femenina en el Hospital Cfvico-
Militar; y en el Hospitat Grupo Escolar al
Comandanle Director del Grupo <le HQS
DilAles, Secrelario Local de F.E.T. y de
laS J. O.N .S. y al Jefe del ServicIo de In·
formación Nacional para Heridos y Com-
batientes.
Todos estos actos, llenos de exlraordi-




DtltlMN lOGll De Mismon n mml I
Núsmnltl Dt r. t. l. ¡ Dt llll J. D. N. l.
El domingo dfa 5 se celebrnron diver-
!i0s nclos ~on motivo del Ofrecimiento d
S, S. el Papa Pío XI y a las Misiones de
los dolores de heridos y enfermos hospi-
talizados en e,ta ciudad.
Por la manana se celebraron Misas de
Comunión en todos los hospitales con
Aslslen~la de las Awloridades militares,
civil y lerarqufas de F. E. 1;, Y de lBS
j O, N, S. A contlnuaclón fueron ohe·
quiados los heri·jos y enfermos con un
espléndido desa}'uno.
Al mediodla señoritas de esta Delega·
ción replHtl~roll paquetes de tabaco en to
dos los Hrspllales. Por la larde se éelebra-
ron en los mismos func;lones religIosas
ca.. exposición de S.O.M.
Entre las autoridades vimos al Excmo.
Sr. G'lbernador MIlitar d~ la Plaza. Al-
calde de la Ciudad. Sub·Oett'geda de
.Fr~nlei y Hosllitale~' y Tesor~ro Local
de F.E.T. y de las J O.N."=:. en el Ho.pl-
El SinJicato llOS rcroite ltllola anlertor.
Es de esperar que el Ayuntamie'lto toma·
rá en consiJeract6n ros buenos propósitos
y ptauslb'és pro) ectos Que apunta y qu-e
dentr-' de In Jisponibihdades del presu-
puesto decidirá la realización de <llgunBs
de esas mejoras. E:s de mu(ho infer~s te-
ner en cuenla la importancia de laca ca
mo r~s\(~ellcia (le verano y 'o b¿nl."ficio~o
Qtle ha de Fer pJra IlU~sIJOS 1IJ1l.'re'ses es·
"IT fl lona con la predileclón que por ella
se tiene en Aragón.
LA UNJV~
El Sindicato de Iniciativa de esta CIW
dad. ha pasaJo a nuestro digno Sr. Alcal·
de unas notas en las que le plde y ruega
las tome en consideración. Detallamos al-
gunas por creerlas de lófe¡'~.. general:
Que habiéndose IErminado parte del al-
c¿r¡tarillado. es de imprescindIble neres!·
dad empezar la pav¡menla~ión de calles; Falleció ayer en esta ciudad, confortada
tlue por ser corla y estrecha la de Eche· _con los Santos Sacramentos, la virtuosa
gdray podría hltcerse con ella un ensayo. l' respetable señora Doi\a Eulalia Lecasa
E'\ta pa\'imenlación plfede ser con LO rle- Sánchez·Cruzat (Viuda de Duch.)
go asfáltico he::ho a conciencia y con Dedicó su vlJa a la práctica del bien y
bu~p firme f:1lJe e~ de fácil [eaJizaclÓn. La se destacó por su religiosidad y su amor
higIene y el buen nombre de la ciudad lo acendrado para el pobre y desvalido.
eX1ie desd~ hace mucho tlempo. Una vez Donde haJ){B una necesidad por ella cono
visto el resultado de ésta, debe conlinu~r- clda alU estaba para socorrerla. silenciosa
se cer! otra¡ que eslos trabajos deben em- Y prudentemente como debe ser la caridad
pelar fl ser posible este mismo verano. inspirada en los consejos de la Iglesia y
Q~e se saque el tapón de piedra que en la Doctrina de Cristo. ,
o,?,stru}'e la entr8d~ y salida al pueo. Pertenecfa a una de las falmUas de más
Qúe el terreno de las piscinas requiere, prestIgio de Jaca, y por eso y por sus bue-
por I:lhbra. par¡J empézal. Ull pequeño nfsimas condiciones de carácter era que
fltreglo y destinarlo al ptiblico para Que rlda de todas las clases sociales y entre
disfrute de la vlsla que desde ese loga'r las humildes, cb'mo decimos, su nombre
ofrece el valle del Arugón; que deben bendecido'. Por eso ha ¡"ido muy senlldo
instalarse bancos en la parte poniente, su muerte y su recuerrlo perdurará slem·
p!evio pequeño Arreglo ~e piso y da,r en- pre entre cuantos Ip conocieror. y trataroll.
tra"da median le corté rampa por la éarrele. La L:onducclón del cadáver a su úIli,na
ra de Alsa. Que en el camino de la Can- mora~a tIa sido una manifestación de due
t~ra se pongan algunos bancos más, e ir lo sentida y expresh'8 y en ella tIernos
compranqo sI se puede. los metros de tf}- visto a las Hermandades y Asociac(ones
freno QiJe faltal! para su ensJlnche, de piadosas a las que rertenecfa la finada.
acuerdo con el plano q·ue existe y enton° Descans~ en paz y Dies conceda a sus
ces co'nvertiremos esle camino en uTJ pa- hermanos l':Iona Marfa, (Viuda de Harre-
seo, Que con la autorizacion mili/or se ro). Sor Concepción, O. Juan y D. José
hagan algunas reformas en el GJa'cis, pro· M,a Lacasa y..demás familía. consuelo en
cyrar regarlo para Que conserve siempre su pesar.
~f cesped su lozanfa. A todos bacemos presente nuestro pé·
En estos paseos pide el Sindicato. que same senlír:lo.
los cercos sean lodos de seto- verde uni'






Sr. Coronel Director de la Academia
de Tenientes provisionales Auxiliares de
Estado Mayor.-Valladolid,
(D¿I Bolelin Oficial del Estado) de 2 de
junio de 1938.
Curso para 1enientes provisionales









uen10 o Unidad cn Que sirvt":
b .erviclos militares anteriores y Unida·
des en Que los ha prestado:
Empleo que tiene o ,..JCanzó en el Ser·
v'c1o Mililar:
Punto de residencia Allidvel1ir el Movi-
m\t!iho Salvador de España y liel'IDo que
Ile\lo~bl en ella:
servicios prestados al MovimIento Sal·
vad''or } personas que p¡.eden testimoniaresli servicios:
pmas que habla:





la función de E. M., se convoca al mismo
sobre las ba5cs siguientes:
1. o El curso tendrá de d\lÍacJón trein-
la dles. verificándo¡~ en Vd"~dolid, en él
local que ocupaba la anflgda Academia
de Cab3Uerla.
2.· El núllero. de plfl;: JS será el de ISO,
3.° Podrán asistlr ti El el per~bnal (001-
I rendido en tos reemplazos 110 mO\'i1iza'
,'o"'. con edad mínima de 30 años cumpli·
dos y máxima de lO, el día señalado para
e' cierre de admisión de instancias. que
hayan terminado en España las carreras
de Ciencias. Filosofía f Letras. en S'ds
distintas ramas. y Abogado.
.:t,- Los aspirantes dirigirán las instan·
cia". CO.I arreglo al formulario adjunto.
al Sr. Coronel Director de la AMde-mia
para Tenientes provisionales Auxi.iares
de Estado Mayor, dando cuenta de eUa
pl."ticlón 8 las Autorld,'des perttnentes,
pua qUE' puedan ést lS emilir los informes
Que se índican en ~ase posterior.
5.0 Los IlSpirantes que terminen con
aprovechamiento cl curso serán pro.novi-
dos tll empleo de Tenientes provlsiorla es
llpiulllOS, corr.o Auxiliares del Servicio de
Estado Mayor, gozarán lllienlrqs de~em­
reñs¡tl su cometido el sueldo corresPOli
tllelite y disfrularán del empleo eSlrh.:t~­
mente durante el tiempo de duración de
la campaña.
6.ó La !!ielección de in!tanclas será
hecha por el Sr. Coronel DIrector de fa
Acad~mia, en la cual se tendrán en cti~n{a
los datos que se obtengan de los aspiran-
tes en CU'l1110 El sus ideas sociales, partí
dos PQlítJcos 11 C1ue hayon pertereridO
Rnles del ~\oiov:f1llenIO Nacional, af, COIl,lO
todo lo que en pro de é~le HlIyan t1evEdó
a cabo, por lo que las Autorlda'des de tó-
do oroen 8 quienes conste algo fa\'orable
o no favorable ¡de lus a~piral1tes que las
l1¿yan requerido, no sij::ndl)l pariente;:;;,
Duedao exponerlo por su honor o por de-
claracfón j6rFl(fa en escrilo, que, pará ma
yor rapidez, remitirán directamente al Di-
rector de la AcademiR citada, al que se le
prohibe tener en cuenta cualquier escrito
de C:'"irácter partlcul'lr, teniendo en cuenta,
Rde11ás el conceder preferencia ,i lOS que
posean idiomas, taquigraffa, llIccalwgra-
ffa y conjocción de automóvil.
.7.° El plazo de admisión de instan-
d"s para tu selectrón se rerr;¡rA para
comUlzar el 1.° del we~ de Julio próxlllo.
e'l'pleándose el tiempo que media enue
flmbtls fechas en aviso:t los al:Jmnos fld·
mHidos .. inter'poracIón (Jeéstos al Cenlro.
8.0 Por IdS ...hstinlas Autoridades mili-
tates se dMá l~ masillla publlcacióu a la
convocatori"J anunciada, y el Ccronel di
rector de la Academld pan' Tenien:es pro
vi!ionales Auxilhues de E. M. 3i..eptará
rara ganar lie IlDO en la ~ell.'cdón de Ins
con'eurs"anles, avfsos teleglá{¡cos de fos
mismoS", ca 1 los datos que se prCCIS;in y
mencio I·.n Cn f'~ta convocatúria, sin per-
,urclo d~ que se cursen, ¡¡den as. las co-
rre:spondienles inst¡>ncias.
6urgos, 31 d~ Iml}O de 1938.-11 Año
rtf\infal.=EI General d~ División, Luis
0rgaz.
